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Oheiset tiedot perustuvat erityishuoltopiirien Stakesille toimittamiin tilastovuosia 2000  - 2001
koskeviin lastensuojelun kustannusten perhekohtaisiin seurantatietoihin. Ahvenanmaa ei ole
tasausjärjestelmän piirissä mukana.
Lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmä otettiin käyttöön 1.3.1999.  Järjestelmän
tarkoituksena on tasata kunnille lastensuojelusta aiheutuvia suuria kustannuksia sekä turvata lapsille
ja perheille tarkoituksenmukaiset lastensuojelupalvelut kunnan taloudellisesta tilanteesta
riippumatta. Lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmästä kunnat saavat 70 % niiden
kustannusten määrästä, jotka perhekohtaisesti ylittävät laskentavuoden aikana 25 000 euron
(150 000 markan) omavastuurajan. Jokaisesta tällaisesta perheestä on kunnassa täytetty laskutusta
varten perhekohtainen yhteenvetolomake. Lomakkeen perusteella tasausjärjestelmän käytännön
toimeenpanosta vastaava kehitysvammahuollon erityishuoltopiiri maksaa kunnalle
tasauskorvauksen.
Vuonna 2001 oli 275 kuntaa eli 64 % kunnista tasausjärjestelmän piirissä. Edellisestä vuodesta
tasausta saaneiden kuntien määrä kasvoi 21:lla. Perheitä tasauksen piirissä oli kaikkiaan 3 533 ja
kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 234 perhettä. Tasausjärjestelmän piirissä olevissa perheissä
on ilmoitettu olevan huostaanotettuja lapsia 3 892 vuonna 2001, joka on 53 % koko maan
huostaanotetuista.
Tasausjärjestelmän piirissä oleville perheille annetuista lastensuojelupalveluista aiheutui 191
miljoonan euron kustannukset vuonna 2001 (taulukko 1.). Edellisestä vuodesta kustannukset
nousivat vajaa 30 miljoonaa euroa. Kunnille tasauskorvauksia maksettiin 76 miljoona euroa ja
edellisestä vuodesta kasvua oli hieman yli 12 miljoonaa euroa. Kustannuksiltaan laitoshuollon ja
laitoshoidon osuus on palvelumuodoista suurin kattaen 85 % kustannuksista. Näihin sisältyvät
muun muassa hoito lastensuojelulaitoksissa ja ammatillisissa perhekodeissa, lastenpsykiatrian ja
päihdehuollon yksiköissä sekä ensi- ja turvakodeissa. Loput kustannukset jakautuvat lähes tasan
avohoidollisten tukipalvelujen ja toimeksiantosuhteisen perhehoidon kesken.
Taulukko:  Lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmän piirissä olevien palveluiden kustannukset vuosina
2000 ja 2001
Kustannukset yht., € 2000 % 2001 %
Avohuollolliset tukipalvelut 10 053 858 7 14 527 761 8
Laitoshuolto 139 722 968 86 162 501 879 84
Toimeksiantosuhteinen perhehoito                                          11 268 861 7 14 478 776 8
Perheistä aiheutuneet kustannukset yhteensä 162 410 680 100 191 580 415 100
Kunnalle maksetut tasauskorvaukset yhteensä 63 846 105 76 255 091
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Taulukko 1. Tasausjärjestelmässä mukana olleiden perheiden kustannusten jakautuminen palveluittain kuntakoon mukaan 
vuosina 2000 ja 2001
2000 Avohuollolliset Laitoshuollon Toimeksiantosuhteinen Perheistä aiheutuneet Tasauksen piirissä
Kunnan koko tukipalvelut, € kustannukset, € perhehoito, € kustannukset yht. € perheitä yht.
-2000 85 691 528 505 12 034 639 922 15
   2001-4000 275 631 2 102 585 326 253 2 698 028 50
   4001-6000 474 125 3 746 286 535 724 4 423 353 100
   6001-8000 463 195 3 279 075 401 894 4 182 406 94
  8001-10000 681 895 4 543 122 772 839 6 001 447 113
 10001-15000 940 775 7 401 074 963 536 9 422 138 207
 15001-30000 1 632 249 18 280 899 1 632 363 21 631 703 438
 30001-50000 1 515 271 17 467 360 753 798 20 021 306 425
50001-100000 1 259 605 17 942 259 1 313 693 20 761 555 420
     100001- 2 725 421 64 431 802 4 556 729 72 628 823 1 437
Yhteensä 10 053 858 139 722 967 11 268 861 162 410 680 3 299
2001 Avohuollolliset Laitoshuollon Toimeksiantosuhteinen Perheistä aiheutuneet Tasauksen piirissä
Kunnan koko tukipalvelut, € kustannukset, € perhehoito, € kustannukset yht. € perheitä yht.
-2000 118 418 786 617 45 624 957 272 18
   2001-4000 835 389 3 502 212 345 610 4 716 884 78
   4001-6000 549 772 4 958 692 747 381 6 235 055 109
   6001-8000 779 662 5 432 000 521 845 6 731 894 133
  8001-10000 721 584 5 003 508 785 490 6 653 613 125
 10001-15000 1 527 357 10 265 872 976 335 12 968 870 230
 15001-30000 1 825 485 18 478 035 1 523 914 21 811 688 440
 30001-50000 2 625 255 22 801 115 1 244 999 26 878 529 516
50001-100000 1 621 309 19 484 530 1 841 361 22 468 844 464
     100001- 3 923 530 71 789 298 6 446 217 82 157 768 1 420
Yhteensä 14 527 761 162 501 879 14 478 776 191 580 415 3 533
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Taulukko 2. Tasausjärjestelmän piirissä olevien perheiden lukumäärät 
lastensuojelun eri palveluissa vuosina 2000 ja 2001
Avohuollon tukipalvelut 2000 2001 2001
%-osuus kaikista tasauksen 
piirissä olleista perheistä 
(N=3533)
Sosiaalityö 2 551 2 927 83
Perhe-/kotipalveluhenkilökunnan työ 368 434 12
Tukihenkilö/tukiperhe 223 268 8
Lomatoiminta/lomaperhe/leirit tms. 129 146 4
Asuminen 198 222 6
Päivähoito 182 200 6
Perheneuvola, terapiat yms. 561 669 19
Päihdehuolto 149 143 4
Taloudelliset tukitoimet 983 1 071 30
Muut 968 1 181 33
Perheitä palvelun piirissä yhteensä 2 727 3 077 87
Laitoshuolto 2000 2001 2001
%-osuus kaikista tasauksen 
piirissä olleista perheistä 
(N=3533)
Lastensuojelulaitos 2 012 2 022 57
Terveydenhuollon laitos 325 439 12
Ensi- tai turvakoti 90 84 2
Ammatillinen perhekoti 941 1 147 32
Päihdehuollon laitos 143 183 5
Muu laitos 254 297 8
Perheitä palvelun piirissä yhteensä 2 929 3 185 90
Toimeksiantosuhteinen perhehoito                                 2000 2001 2001
%-osuus kaikista tasauksen 
piirissä olleista perheistä 
(N=3533)
Pitkäaikainen perhehoito 632 697 20
Lyhytaikainen perhehoito 121 138 4
Kriisiperhehoito 35 32 1
Perheitä palvelun piirissä yhteensä 687 790 22
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Taulukko 3. Tasausjärjestelmän huostaanotetut sekä niiden %-osuus kaikista Stakesin keräämistä
 lastensuojelutilaston huostaanotetuista kuntakoon mukaan vuosina 2000 ja 2001
Tasausjärjestelmän huostaanotettujen %-osuus kaikista huostaanotetuista
Kunnan koko 2000 % 2001 %
-2000 9 21 8 12
   2001-4000 60 26 65 28
   4001-6000 98 31 120 35
   6001-8000 107 44 109 41
  8001-10000 142 43 155 49
 10001-15000 220 44 229 46
 15001-30000 470 50 492 54
 30001-50000 442 48 489 50
50001-100000 518 53 545 54
     100001- 1 805 65 1 680 61
Yhteensä 3 871 53 3 892 53
Taulukko 4. Tasausjärjestelmän huostaanotetut sekä niiden %-osuus kaikista Stakesin keräämistä
 lastensuojelutilaston huostaanotetuista erityishuoltopiireittäin mukaan vuosina 2000 ja 2001
Tasausjärjestelmän huostaanotettujen %-osuus kaikista huostaanotetuista
Erityishuoltopiirit 2000 % 2001 %
Helsingin erityishuoltopiiri 666 58 722 63
Uudenmaan erityishuoltopiiri 1 022 74 835 59
Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri 303 54 286 51
Satakunnan erityishuoltopiiri 107 39 113 43
Etelä-Hämeen erityishuoltopiiri 286 51 329 61
Pirkanmaan erityishuoltopiiri 302 53 341 60
Savon erityishuoltopiiri 187 34 230 38
Kymenlaakson erityishuoltopiiri 174 59 188 64
Etelä-Karjalan erityishuoltopii 103 53 103 52
Keski-Suomen erityishuoltopiiri 148 40 102 27
Pohjois-Karjalan erityishuoltopiiri 87 37 101 40
Etelä-Pohjanmaan erityishuoltopiiri 129 50 161 60
Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiiri 24 31 22 31
Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiiri 205 45 216 47
Kainuun erityishuoltopiiri 40 37 43 43
Lapin erityishuoltopiiri 88 37 100 41
Yhteensä 3 871 53 3 892 53
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Taulukko 5. Tasausjärjestelmän piirissä olevien perheiden keskimääräiset kustannukset erityishuoltopiireittäin 
palvelun mukaan vuosina 2000 ja 2001, jatkuu
Avohuollolliset tukipalvelut Laitoshuolto
Kustannukset Kustannukset
Erityishuoltopiirit Kustannukset Perheitä perhettä kohti Kustannukset Perheitä perhettä kohti
€ lkm € € lkm €
2000 10 053 858 2 727 3 687 *) 139 722 968 2 929 47 703 *)
Helsingin EHP 473 619 331 1 431 27 490 159 492 55 874
Uudenmaan EHP 2 570 968 671 3 832 32 711 724 715 45 751
Varsinais-Suomen EHP 758 090 123 6 163 13 225 471 244 54 203
Satakunnan EHP 339 403 86 3 947 3 243 224 79 41 053
Etelä-Hämeen EHP 777 344 245 3 173 9 931 537 225 44 140
Pirkanmaan EHP 937 219 219 4 280 10 046 864 209 48 071
Savon EHP 719 101 168 4 280 7 717 805 145 53 226
Kymenlaakson EHP 402 609 137 2 939 7 647 238 140 54 623
Etelä-Karjalan EHP 423 879 92 4 607 3 630 554 82 44 275
Keski-Suomen EHP 667 404 122 5 471 4 401 543 104 42 323
Pohjois-Karjalan EHP 389 103 77 5 053 1 979 793 68 29 115
Etelä-Pohjanmaan EHP 462 839 109 4 246 4 888 342 103 47 460
Keski-Pohjanmaan EHP 49 751 28 1 777 907 189 23 39 443
Pohjois-Pohjanmaan EHP 721 249 207 3 484 7 074 260 183 38 657
Kainuun EHP 164 692 39 4 223 1 719 556 40 42 989
Lapin EHP 196 589 73 2 693 3 107 709 77 40 360
Toimeksiantosuhteinen perhehoito Kustannukset yhteensä
Kustannukset Kustannukset
Erityishuoltopiirit Kustannukset Perheitä perhettä kohti Perheitä perhettä kohti
€ lkm € € lkm €
2000 11 268 861 687 16 403 *) 162 410 680 3 299 49 230 *)
Helsingin EHP 1 575 204 112 14 064 29 538 982 574 51 462
Uudenmaan EHP 2 688 473 148 18 165 37 598 113 797 47 175
Varsinais-Suomen EHP 624 476 35 17 842 15 409 525 260 59 267
Satakunnan EHP 288 897 19 15 205 4 191 000 90 46 567
Etelä-Hämeen EHP 690 733 48 14 390 11 494 841 255 45 078
Pirkanmaan EHP 919 273 55 16 714 11 903 356 231 51 530
Savon EHP 827 078 34 24 326 9 830 972 172 57 157
Kymenlaakson EHP 388 316 23 16 883 8 438 163 144 58 598
Etelä-Karjalan EHP 288 659 22 13 121 4 343 091 94 46 203
Keski-Suomen EHP 674 126 42 16 051 5 387 799 123 43 803
Pohjois-Karjalan EHP 372 002 24 15 500 2 740 898 79 34 695
Etelä-Pohjanmaan EHP 560 113 30 18 670 6 162 591 116 53 126
Keski-Pohjanmaan EHP 27 744 4 6 936 1 002 591 28 35 807
Pohjois-Pohjanmaan EHP 1 083 159 61 17 757 8 878 668 212 41 881
Kainuun EHP 83 888 7 11 984 1 981 970 41 48 341
Lapin EHP 176 720 23 7 683 3 508 118 83 42 266
*) korjattu tieto
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Taulukko 5. Tasausjärjestelmän piirissä olevien perheiden keskimääräiset kustannukset erityishuoltopiireittäin 
palvelun mukaan vuosina 2000 ja 2001
Avohuollolliset tukipalvelut Laitoshuolto
Kustannukset Kustannukset
Erityishuoltopiirit Kustannukset Perheitä perhettä kohti Kustannukset Perheitä perhettä kohti
€ lkm € € lkm €
2001 14 527 761 3 077 4 721 *) 162 501 879 3 185 51 021 *)
Helsingin EHP 1 164 014 462 2 520 34 744 085 568 61 169
Uudenmaan EHP 4 031 445 643 6 270 34 189 927 661 51 725
Varsinais-Suomen EHP 980 502 132 7 428 13 602 322 252 53 977
Satakunnan EHP 564 378 117 4 824 4 852 581 104 46 659
Etelä-Hämeen EHP 1 062 880 259 4 104 11 903 484 246 48 388
Pirkanmaan EHP 1 137 612 254 4 479 10 842 017 236 45 941
Savon EHP 848 796 193 4 398 9 043 092 181 49 962
Kymenlaakson EHP 565 143 158 3 577 5 911 455 154 38 386
Etelä-Karjalan EHP 395 278 93 4 250 3 820 988 81 47 173
Keski-Suomen EHP 580 368 96 6 045 3 400 000 89 38 202
Pohjois-Karjalan EHP 566 303 88 6 435 3 109 651 73 42 598
Etelä-Pohjanmaan EHP 935 974 158 5 924 7 876 164 144 54 696
Keski-Pohjanmaan EHP 121 569 34 3 576 1 568 908 33 47 543
Pohjois-Pohjanmaan EHP 1 041 630 238 4 377 10 250 224 219 46 805
Kainuun EHP 245 288 53 4 628 2 784 164 49 56 820
Lapin EHP 286 583 99 2 895 4 602 816 95 48 451
Toimeksiantosuhteinen perhehoito Kustannukset yhteensä
Kustannukset Kustannukset
Erityishuoltopiirit Kustannukset Perheitä perhettä kohti Perheitä perhettä kohti
€ lkm € € lkm €
2001 14 478 776 790 18 328 *) 191 580 415 3 533 54 226 *)
Helsingin EHP 3 386 518 170 19 921 39 294 616 625 62 871
Uudenmaan EHP 2 774 776 146 19 005 41 545 299 743 55 916
Varsinais-Suomen EHP 581 061 43 13 513 15 152 954 273 55 505
Satakunnan EHP 739 798 33 22 418 6 156 759 118 52 176
Etelä-Hämeen EHP 1 055 185 57 18 512 14 044 587 270 52 017
Pirkanmaan EHP 1 096 684 70 15 667 13 076 313 261 50 101
Savon EHP 843 348 45 18 741 10 746 286 198 54 274
Kymenlaakson EHP 258 926 22 11 769 6 621 022 163 40 620
Etelä-Karjalan EHP 469 193 25 18 768 4 685 459 98 47 811
Keski-Suomen EHP 326 292 28 11 653 3 916 660 96 40 799
Pohjois-Karjalan EHP 719 781 28 25 706 4 395 735 90 48 842
Etelä-Pohjanmaan EHP 793 185 33 24 036 9 605 323 162 59 292
Keski-Pohjanmaan EHP 55 970 6 9 328 1 751 852 34 51 525
Pohjois-Pohjanmaan EHP 1 042 733 60 17 379 12 334 587 245 50 345
Kainuun EHP 107 942 7 15 420 3 136 179 53 59 173
Lapin EHP 227 385 17 13 376 5 116 784 104 49 200
*) korjattu tieto
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Taulukko 6. Tasausjärjestelmän piirissä olevat perheet ja perheiden kustannukset alle 21-vuotiasta kohti 
erityishuoltopiireittäin vuosina 2000-2001
Väestö, Väestö, Kustannukset yht.
alle 21-vuotiaat alle 21-vuotiaat Perheitä, lkm Muutos € /alle 21v
Erityishuoltopiirit 2000 2001 2000 2001 % 2000 2001
1 331 980 1 322 624 3 299 3 533 7,1 122 145
Helsingin EHP 118 044 118 082 574 625 8,9 250 333
Uudenmaan EHP 240 742 242 606 797 743 -6,8 156 171
Varsinais-Suomen EHP 109 863 109 739 260 273 5,0 140 138
Satakunnan EHP 60 370 59 419 90 118 31,1 69 104
Etelä-Hämeen EHP 85 783 85 328 255 270 5,9 134 165
Pirkanmaan EHP 109 682 109 300 231 261 13,0 109 120
Savon EHP 106 958 103 434 172 198 15,1 92 104
Kymenlaakson EHP 44 764 44 228 144 163 13,2 189 150
Etelä-Karjalan EHP 32 441 32 169 94 98 4,3 134 146
Keski-Suomen EHP 68 452 68 338 123 96 -22,0 79 57
Pohjois-Karjalan EHP 44 721 43 999 79 90 13,9 61 100
Etelä-Pohjanmaan EHP 98 224 97 024 116 162 39,7 63 99
Keski-Pohjanmaan EHP 23 123 22 733 28 34 21,4 43 77
Pohjois-Pohjanmaan EHP 112 058 111 719 212 245 15,6 79 110
Kainuun EHP 24 008 23 231 41 53 29,3 83 135
Lapin EHP 52 747 51 275 83 104 25,3 67 100
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Taulukko 7.Tasausjärjestelmän palvelujen piirissä henkilöitä kuntakoon mukaan
2000 Tasausjärjestelmän piirissä
Kunnan koko Lapsia Nuoria Aikuisia Muita Henkilöitä yht. Huostaanotetut
       -2000 35 8 17 1 61 9
   2001-4000 101 10 50 10 171 60
   4001-6000 190 13 110 5 318 98
   6001-8000 163 8 120 37 328 107
  8001-10000 233 15 129 38 415 142
 10001-15000 353 36 205 19 613 220
 15001-30000 756 84 467 127 1 434 470
 30001-50000 701 55 456 56 1 268 442
50001-100000 730 61 372 50 1 213 518
     100000- 2 391 248 1 434 174 4 247 1 805
Yhteensä 5 653 538 3 360 517 10 068 3 871
2001 Tasausjärjestelmän piirissä
Kunnan koko Lapsia Nuoria Aikuisia Muita Henkilöitä yht. Huostaanotetut
       -2000 40 3 25 1 69 8
   2001-4000 167 9 92 8 276 65
   4001-6000 215 17 108 9 349 120
   6001-8000 225 22 187 35 469 109
  8001-10000 256 19 130 30 435 155
 10001-15000 401 31 243 18 693 229
 15001-30000 771 89 470 86 1 416 492
 30001-50000 833 75 611 88 1 607 489
50001-100000 802 59 420 41 1 322 545
     100000- 2 373 207 1 429 141 4 150 1 680
Yhteensä 6 083 531 3 715 457 10 786 3 892
Taulukko 8.Tasausjärjestelmän palvelujen piirissä henkilöitä erityishuoltopiireittäin
2000 Tasausjärjestelmän piirissä
Erityishuoltopiirit Lapsia Nuoria Aikuisia Muita Henkilöitä yht. Huostaanotetut
Helsingin erityishuoltopiiri 974 119 644 68 1805 666
Uudenmaan erityishuoltopiiri 1378 146 1087 205 2816 1022
Varsinais-Suomen erityishuoltop 393 41 117 19 570 303
Satakunnan erityishuoltopiiri 184 25 106 19 334 107
Etelä-Hämeen erityishuoltopiiri 422 35 128 21 606 286
Pirkanmaan erityishuoltopiiri 362 28 217 22 629 302
Savon erityishuoltopiiri 298 24 187 50 559 187
Kymenlaakson erityishuoltopiiri 219 17 119 10 365 174
Etelä-Karjalan erityishuoltopii 156 10 96 10 272 103
Keski-Suomen erityishuoltopiiri 231 18 133 4 386 148
Pohjois-Karjalan erityishuoltop 158 9 113 36 316 87
Etelä-Pohjanmaan erityishuoltop 204 13 118 32 367 129
Keski-Pohjanmaan erityishuoltop 62 4 37 0 103 24
Pohjois-Pohjanmaan erityishuolt 401 29 140 15 585 205
Kainuun erityishuoltopiiri 62 6 32 1 101 40
Lapin erityishuoltopiiri 149 14 86 5 254 88
Yhteensä 5653 538 3360 517 10068 3871
2001 Tasausjärjestelmän piirissä
Erityishuoltopiirit Lapsia Nuoria Aikuisia Muita Henkilöitä yht. Huostaanotetut
Helsingin erityishuoltopiiri 1 106 107 718 65 1 996 722
Uudenmaan erityishuoltopiiri 1 232 136 1 027 141 2 536 835
Varsinais-Suomen erityishuoltop 419 33 136 16 604 286
Satakunnan erityishuoltopiiri 220 23 163 20 426 113
Etelä-Hämeen erityishuoltopiiri 445 39 136 29 649 329
Pirkanmaan erityishuoltopiiri 430 36 283 39 788 341
Savon erityishuoltopiiri 368 25 231 44 668 230
Kymenlaakson erityishuoltopiiri 254 20 163 10 447 188
Etelä-Karjalan erityishuoltopii 176 12 101 12 301 103
Keski-Suomen erityishuoltopiiri 177 23 97 7 304 102
Pohjois-Karjalan erityishuoltop 202 10 139 22 373 101
Etelä-Pohjanmaan erityishuoltop 284 12 171 19 486 161
Keski-Pohjanmaan erityishuoltop 75 2 44 0 121 22
Pohjois-Pohjanmaan erityishuolt 439 18 169 13 639 216
Kainuun erityishuoltopiiri 81 12 42 5 140 43
Lapin erityishuoltopiiri 175 23 95 15 308 100
Yhteensä 6 083 531 3 715 457 10 786 3 892
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